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With the development of logistics industry in China, logistics financing 
business, based on modern logistics and commodity financing, is emerging. 
Logistics financing business has a significant impact on banks, logistics 
companies and small and medium-sized enterprises trapped in financing 
difficulty. Insuring logistics companies, the key party of this business, is of 
great significance too. On the basis of the above background, as well as the 
practice of logistics financing and the theory of liability insurance, this paper 
will research legal issues related to the liability insurance for logistics 
supervision and give some suggestions to its promotions. 
This paper includes four chapters besides the preface and conclusion.  
The first chapter explains that liability insurance for logistics supervision 
starts form the development of modern logistics and the emergence of logistics 
financing. In addition to this, this chapter analyzes the classification of logistics 
financing both in theory and in practice, and points out that the core of logistics 
financing is logistics supervision. This is the premise and foundation of the 
whole paper.  
The second chapter discusses the behavior subjects and the liability scope 
of logistics supervision. For the reason that the liability insurance for logistics 
supervision comes from the need of logistics financing business, and that the 
behavior subjects and he liability scope are fundamental to logistics supervision, 
analyzing these two problems is conducive to making underwritten liability of 
logistics supervision clear. 
The third chapter makes further research on the particularity of liability 
insurance for logistics supervision. First of all, this chapter analyzes the 














includes resolving the conflict between the applicant and the insured, expanding 
the market of logistics, solving financing difficulty and promoting the 
development of insurance industry. Second is the subject matter insured and the 
clauses of liability insurance for logistics supervision, from which this part 
shows how the liability insurance for logistics supervision is different from 
other kinds of insurance. The last part focuses on the special problems of the 
duration of insurance in liability insurance for logistics supervision. It is the 
delivery of objects under supervision affecting start counting of insurance that 
will be researched. At the same time, it looks for theoretical support for the 
situation of insuring lose occurred before the insurance. 
The fourth chapter explains the status of liability insurance for logistics 
supervision, including its positive and negative aspects. To promote liability 
insurance for logistics supervision, this chapter summarizes the main points of 
the whole paper and puts forward some proposals in terms of concept, policies 
and regulations, and specific operations. 
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第一章  物流监管责任险产生的基础 
第一节   从物流到物流融资监管的发展  
一、物流概念的由来  
“物流”一词最早由阿奇·萧（Arch W. Shaw）于 1915 年在《市场流通中











Logistics 突破了 Physical Distribution 所指的商品流通范围，将物流活动扩大到包
括原材料采购、加工等在内的整个生产过程。 
目前，对物流（Logistics）概念比较权威的定义来自于美国物流管理协会
（Council of Logistics Management④）：“物流是对货物、服务及相关信息从起源
地到消费地的有效率、有效益的流动和储存进行计划、执行和控制，以满足顾客
要求的过程。”⑤ 






 1979 年版的韦氏大词典对 logistics 的其中一个解释“The branch of military science and operation dealing 
with the procurement, supply and maintenance of equipment, evacuation and hospitalization of personnel, with the 
provision of facilities and services and with related matters.”指的就是军事方面的后勤。 
④
 美国物流管理协会在 1963 年成立时的名称是 National Council of Physical Distribution Management。2005
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